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Orbita ellittica del pianetino (303) Josephina. 
Dall'insieme di tutte le osservazioni, in numero di 30, fra 12 febbrajo e 1 2  maggio 1891 ho ricavato i 
seguenti elementi : 
Epoca I 891 febbrajo 20.5 T. M. Berlino. 
cp = 3'46'49:'o 
p = 642:'97583 
log0 = 0.4945414 
lv? = goo 5'  5177 
w = 7 2  38 31.2 
Q = 345 14 38.6 Equ. 1891.0 
z =  6 54 37.7 I 
x = [9.9997959] r.sin (v + 147' 59' 1970) 
3' = i9.936gg341r.sin (7, + 56 58 9.5) 
z = [9.701382'7]r.sin(v + 61 o 36.6) 
La nuova J' accodra il 4 maggio 1892. m, = isms, g = 8 . 0 .  
Roma 1891 Giugno 15. E. MiZlosevich 
Anzeige. 
Die Herren Abonnenten , welche die Astronomischen Nachrichten ferner zu erhalten wunschen, werden ersucht, 
ihre Bestellung und Vorausbezahlung auf den folgenden Band baldrnoglichst einzusenden, wofern es der Expedition nicht 
bekannt ist, dass sie als standige Abonnenten angesehen werden wollen. 
Man pranurnerirt bei der Expedition der Astronomischen Nachrichten, Sternwarte Kiel, mit netto I 2 Mark fur 
den Band von ' 24 Nummern nebst Inhaltsverzeichniss und Register. Fur die von der Expedition nummerweise franc0 
versandten Exemplare betragt der Preis I 5 Mark. Einzelne Nummern werden zur Completirung, wenn sie Jorrathig 
sind, zum Preise von 60  Pfennig abgelassen. 
Den Hauptdebit dieses Blattes hat, wie bisher, die Buchhandlung von W. Mauke Sohne in Hamburg. 
Geschlossene Bande, von Band zoo an, konnen jederzeit von der Expedition, Sternwarte Kiel, zum Preise von 
I Z  Mark pro Band bezogen werden. Von d.en alteren Banden sind noch Band 32-99 vorrathig und zu gleichem Preise 
bei Prof. C. F. W. Peters, Konigsberg in Pr., verkauflich. 
General-Register zu den Astr. Nachr. Bd. 81-120 siehe Anzeige in A. N. 3042. 
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